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Presentación
Historizar la incertidumbre. A propósito del  libro
de  Claudia  Feld  y  Marina  Franco  (dirs.):
Democracia,  hora  cero.  Actores,  políticas  y
debates en los inicios de la posdictadura,  Buenos
Aires, Fondo de Cultura Económica, 2015. 
l 12 de mayo del 2015 se realizó en el salón de conferencias del Instituto de De-
sarrollo Económico y Social (IDES) la presentación del libro dirigido por Claudia
Feld y Marina Franco Democracia, hora cero. Actores, políticas y debates en los inicios
de la posdictadura. Convocados por el Núcleo de Estudios de la Memoria de esa institución, Patricia
Funes, Daniel Lvovich y las directoras comentaron los resultados de este trabajo, en una charla
coordinada por Elizabeth Jelin.
E
A continuación, se reproducen las exposiciones de aquel día. Se incluye además un comenta-
rio bibliográfico del libro en cuestión, a cargo de Valeria Manzano. En las primeras líneas de su
texto, la autora propone: “El volumen colectivo Democracia, hora cero podría llevar otro subtítulo:
‘historizar la incertidumbre’”. Hemos escuchado su sugerencia para titular este dossier especial.
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